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SMA Wirausaha merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Jalan Tegal Panas, Jimbaran KM1
Bandungan, SMA ini di bangun pada tanggal 2 Juni 2003 yang didirikan oleh beberapa tokoh terkemuka
desa pengurus yayasan Al-Mas`Udiyyah. Sebagai upaya sekolah untuk membuka jalur- jalur komunikasi,
selain memakai alat komunikasi konvensional, sebagai media penyampain informasi, sekaligus sebagai
tuntutan stake holders pendidikan di SMA Wirausaha dengan menggunakan Website Company Profile.
Website yang kami buat adalah salah satu bagaian dari pengembangan program ICT (Information and
communication technology) yang menyeluruh. Pada era Global kemampuan ICT menjadi salah satu tolak
ukur sekolah berkualitas, menghadapi persaingan global.
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Entrepreneurial HIGH SCHOOL is a private school located in Tegal heat, Jimbaran KM1 Bandungan, HIGH
SCHOOL was built on June 2, 2003, which was founded by some of the leading figures in the village of
Al-Mas`Udiyyah Foundation. As the school`s efforts to open lines of communication, in addition to using
conventional means of communication, as a media sanding information, as well as the demands of stake
holders in the entrepreneurial HIGH SCHOOL education using Company Profile Website. Websites that we
create is one of the various programs of the development of ICT (Information and communication technology)
that thoroughly. In the era of Global ICT skills to become one of the benchmark of quality schools, faced with
global competition.
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